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Аннотация: Образование - один из важнейших элементов нашей жизни, 
потому что это прямой путь к расширению наших знаний. Чтобы улучшить 
академический опыт обучения, все большее количество преподавателей меняют 
свою педагогику, чтобы сделать своих учеников социально активными в участии 
в классе. В этой статье автор описывает, как разработка и внедрение среды 
обучения на базе технологий будет способствовать вовлечению студентов и 
преподавателей и общей мотивации к обучению. Сначала автор подробно 
описывает реализацию учебной среды, поддерживаемой технологиями. Затем 
она объясняет, как использовать такую среду для увеличения посещаемости 
занятий и поддержки совместного обучения. Затем она изучает общее обучение 
студентов и отзывы, а также анализирует затраты и преимущества этой 
педагогики. Наконец, она заключает, что эта среда может способствовать 
большему вовлечению в класс и поддерживать совместное обучение. 
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Abstract: Education is one of the most important elements of our life, because it 
is a direct way to expand our knowledge. To improve the academic learning 
experience, an increasing number of teachers are changing their pedagogy to make 
their students socially active in classroom participation. In this article, the author 
describes how designing and implementing a technology-based learning environment 
will foster student and faculty engagement and overall learning motivation. First, the 
author describes in detail the implementation of a technology-supported learning 
environment. She then explains how to use such an environment to increase class 
attendance and support collaborative learning. She then examines the overall student 
learning and feedback, and analyzes the costs and benefits of this pedagogy. Finally, 
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she concludes that this environment can foster greater classroom involvement and 
support collaborative learning. 
Keywords: instructional design, polls, reviews, group activities, technology 
 
Обучение - фундаментальная миссия любого университета или школы. 
Создание новых знаний не имеет особой ценности без возможности передать эти 
новые знания и существующие знания следующему поколению. Важно 
понимать, как учащиеся учатся, и знать, когда они могут столкнуться с 
трудностями при использовании новой концепции. В течение последних 
десятилетий при традиционном чтении лекций использовался подход, 
ориентированный на преподавателя, когда большая часть учебного времени 
зависит от уровня знаний преподавателя. Недостатком таких лекций является 
слабое взаимодействие между преподавателями и студентами, поскольку 
студенты, как правило, только пассивно взаимодействуют с материалом. 
Некоторые ученые считают, что преподаватели слишком много внимания 
уделяют содержанию преподавания, а не привлечению студентов к 
традиционному чтению лекций. В результате трудно определить трудности, с 
которыми могут столкнуться учащиеся, и, следовательно, учащиеся должны 
активно участвовать в процессе обучения, чтобы иметь значимый и 
продолжительный опыт обучения. 
Одним из первых препятствий на пути к тому, чтобы стать инструктором, 
было то, что я не знал, как стимулировать участие студентов. Для меня это было 
огромной проблемой, особенно когда я обучал азиатских студентов, поскольку 
их учили хранить молчание в классе и точно следовать тому, что им велят делать 
инструкторы. Это может вызвать тенденцию в учебном поведении учащихся, 
склонную к самосознанию. Например, большинство студентов в Узбекистане не 
любят выступать перед всем классом, потому что они не уверены в себе и 
чувствуют себя очень некомфортно, выступая на публике. 
Существуют три основные цели обучения для поддержки совместного 
обучения и повышения вовлеченности: 
1) Использование среды, поддерживаемой технологиями. Основываясь на 
последних достижениях в доступе к Интернету и мобильных телефонах, 
внедряются многие технологические среды обучения. Респонденты также 
считают, что активная учебная среда с использованием технологий улучшает 
общие результаты обучения, такие как более активное участие, отношение и 
сотрудничество. Таким образом, я считаю, что обучение студентов в классе с 
технологией определенно повысит как мотивацию к обучению, так и результаты 
обучения. 
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2) Поощрение полноценного участия в классе. В целом участие в классе 
позволяет учащимся расширить свои возможности обучения. Таким образом, 
учащиеся могут получить мотивацию и сотрудничать с другими, чтобы учиться 
вместе, когда они полностью участвуют в классе. Однако привлечение учеников 
к активному участию в классе было огромной проблемой, особенно когда я 
обучаю азиатских студентов, поскольку они были обучены хранить молчание в 
классе и точно следовать тому, что им велят делать инструкторы. Это может 
вызвать тенденцию в учебном поведении учащихся, склонную к самосознанию. 
Методом проб и ошибок я понял, что лучший способ поощрить участие в классе 
- это назначить некоторые занятия в классе во время моей лекции и попросить 
моих студентов сформировать небольшие группы и вместе работать над 
проблемами. Так как занятия в классе являются формой активного обучения, они 
позволяют моим ученикам брать на себя руководство классом способами, 
которые невозможны в традиционных классах в стиле лекций, и, таким образом, 
вызывают большую мотивацию к обучению. 
3) Корректировка содержания лекции на основе отзывов студентов. 
Студенты будут лучше учиться, если я буду динамически корректировать свои 
методы обучения с учетом их отзывов и реакций. Исходя из моих прошлых 
экспериментов, необходимы постоянная обратная связь и оценка на протяжении 
всего класса, чтобы быстрее корректировать содержание моей лекции. 
Например, если я понял, что уровень сложности слишком высок для моих 
учеников, я соответствующим образом изменил эти задачи. Более того, в конце 
урока я попросил своих учеников выполнить оценку как содержания урока, так 
и меня. Поступая таким образом, я лучше понимал, как они отреагировали на 
материалы, и, следовательно, я изменил свои учебные материалы на следующую 
неделю. Кроме того, я могу определить, соответствует ли темп моей лекции, и 
оперативно скорректировать его. 
Таким образом, наличие технологической среды обучения, активное 
участие в занятиях и получение постоянной обратной связи являются очень 
важными процессами для поощрения мотивации к обучению и обеспечения 
совместного обучения. Поскольку преподавание и обучение - это взаимный 
процесс, студенты не только учатся у меня, но и дают мне отзывы о моей общей 
педагогической эффективности. Обеспечивая вышеупомянутые процессы, 
учащиеся могли бы повысить свой интерес и тем самым стимулировать участие 
в классе. Как только мои ученики не боятся активно участвовать в моем классе, 
они обязательно будут давать комментарии и отзывы. Чем больше отзывов я 
получаю, тем лучше я понимаю, как студенты учатся и думают, и могу 
соответственно адаптировать свои методы обучения. Таким образом, студенты 
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получат высокую мотивацию к обучению и смогут применять концепции в 
реальном мире. 
Активное участие учеников в классе стимулирует их учебную мотивацию и 
делает занятия в классе более приятными. В результате я представил свой опыт 
разработки технологической среды обучения, чтобы повысить мотивацию 
студентов к обучению и добиться совместного обучения. Первым 
преимуществом такой педагогики было то, что она помогла мне стать 
прекрасным педагогом. Я вырос из любителя в гораздо более опытного 
инструктора, который мог сделать занятия более интересными и 
содержательными. Я узнал, как использовать эту технологию для создания 
практических занятий в классе, чтобы стимулировать большее участие в классе 
и динамически корректировать материалы в зависимости от опыта учащихся. Я 
искренне верил, что время, которое я потратил на оценку отзывов студентов, 
было критически важным, потому что их оценки показали мне, как я могу 
улучшить свои методы обучения. Кроме того, я узнал, что постоянная 
самооценка является важным ключом к тому, чтобы стать лучшим 
инструктором. Во-вторых, моя педагогика позволяет моим ученикам стать более 
активными в классе, получить больше учебных знаний, повысить их учебную 
мотивацию, уделять больше внимания в моем классе и, в конечном итоге, 
имитировать свои интересы в обучении внутри и вне класса. В результате это 
побуждает учащихся более активно участвовать в занятиях и способствует более 
активному обучению в классе. Кроме того, как только ученики будут вовлечены, 
у преподавателей появится больше мотивации к преподаванию. В-третьих, 
преимущество такой педагогики состоит в том, что для того, чтобы стать лучшим 
преподавателем, я должен постоянно стремиться улучшать или корректировать 
свои методы обучения в соответствии с реакциями учеников и предложениями 
по улучшению моего общего качества преподавания. Поскольку у учащихся 
разное образование, мне приходится регулярно менять методы обучения, чтобы 
помочь учащимся учиться более эффективно. Для меня это самая интересная и 
полезная часть, потому что решение этих различных задач позволяет мне 
добиваться больших успехов. Я узнаю, что должен постоянно оценивать и 
совершенствоваться, чтобы стать отличным инструктором, который может 
помочь студентам учиться лучше, эффективнее и тщательнее. 
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